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van 5s.) datgene wat de comparanten geconveniert hadden. AGEYTS 
had eigenlijk gewonnen, want hij sal moghen marberen volgens syn 
goedtdunken ende naer den hees van het werck. Goedschiks of 
kwaadschiks ging nu iedereen akkoord, en ondertekenden de akte, 
die de notaris voor waar verklaarde (3) met de traditionele 
woorden "goud attestor". 
AGEYTS mocht beginnen schilderen, echter zonder tijd te verliezen. 
BRON 
Brugger, Rijksarchief. Notariële archieven. Fonds Van Caillie. 
Depot 1940, register nr. 37A, akte nr. 76. 
(1) Anthone FLANDRIN f s Andries fs Andries, winkelier, te 
Oostende ca. 1701 geboren en in 1737 met de één jaar jongere 
Joanna VAREE gehuwd, voert in officiële documenten het 
predicaat "Sieur". Hij verschijnt 4 maal als getuige in 
burgerlijke zaken, en eenmaal als partij. 
Anthone LANERIS heeft de handtekening van een oude man. 
Toevallig zijn kort na mijn verhaaltje twee Anthones LANERIS 
overleden. De ene op 06 juni 1760, was vrijgezel; de andere 
was gehuwd met Anna Maria PIETERS, en stierf op 02 october 
1763. Hij was deken van de Nering der Vrije Winkeliers in 
1753. Toen hij op 06 juli 1753 aangerand werd door enkele 
soldaten onder leiding van een officier, werd hij gered dank 
zij de tussenkomst van Sieur Carel ANNOYE fs Caroli, ook 
winkelier. 
Franciscus MENGHEER, gestorven 11 october 1759 echtgenoot van 
Domicella Francisca RYCX, was ca; 1701 geboren. Hij komt 
éénmaal voor als getuige in "civile" zaken en ook éénmaal in 
"criminele" proces. 
Zie de zéér goede indexen bij Julien VERHAEGHE. Civile zaken 
Schepenbank van de stad Oostende. III (1715-1765) en IV 
(1766-1795). Oostende, VVF, 1990 en ook Informatien en 
sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende. 
III (1729-1772) en IV (1773-1796). Oostende, s.d. (ca. 1990). 
(2) Zie : P. VANDE WALLE. Oude maten, gewichten en muntstelsels  
in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Oostende, VVF, 1984, blz. 
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(3) Merk dat de notariële akten van het Ancien Régime niet 
dezelfde waarde hadden als de huidige notariële akten; het 
belangrijkste, m.i. is dat ze niet uitvoerbaar waren. 
HEIST-AAN-ZEE : EEN CYCLUS GEDICHTEN 
In de dichtbundel "Egyptisch zwart", te Leuven uitgegeven in 1993 
in opdracht van de zgn. "Leuvense schrijveraktie" (en opgenomen in 
haar "Leuvense cahiers, nederlandse reeks, nr. 132), komt een 
cyclus van zeven gedichten voor, onder de noemer : "Heist-aan-Zee 
: de waterscheiding". 
Op zich eerder te bestempelen als een curiosum, 	 maar 
vermeldenswaard : immers, ons tijdschrift kan bogen op tal van 
wetenswaardigheden en ééntje bij voor de toekomst is altijd welkom 
in de goed gevulde kolommen ! 
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